























































Assessing the Social Capital of Sports Spectators:  
A Case Study of Spectators at FC Gifu Home Game























































































































































































































































































SC高群（n=130） ％ SC低群（n=130） ％ 合計 ％ χ2
性別
　男性 93  71.5  75  57.7  168  64.6 
*
　女性 37  28.5  55  42.3    92  35.4 
年齢 
　 19歳以下  9    6.9    2    1.5    11    4.2 
*
　 20歳代   9    6.9    9    6.9    18    6.9 
　 30歳代 35  26.9  36  27.7    71  27.3 
　 40歳代 40  30.8  61  46.9  101  38.8 
　 50歳代 27  20.8  16  12.3    43  16.5 
　 60歳代   7    5.4    5    3.8    12    4.6 
　 70歳以上  3    2.3    1    0.8      4    1.5 
居住地域
　 岐阜市 75  58.6  72  55.8  147  57.2 
n.s.　岐阜市以外の岐阜県内 40  31.3  35  27.1    75  29.2 





mean （SD） mean （SD） ｔ値 ｐ


















































mean （SD） mean （SD） ｔ値 p
観戦回数 12.8 8.94 10.7 8.01 2.016 *




SC高群（n=130） ％ SC低群（n=130） ％ 合計 ％ χ2
ファンクラブ入会有無
　入会している 73  56.2  60  46.2  133  51.2 
n.s.
　入会していない 57  43.8  70  53.8  127  48.8 
ファンクラブ入会勧誘経験
　勧誘経験あり 38  52.1  22  36.7  60  45.1 
n.s.
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